






埼玉県男女共同参画推進センター（以下、愛称である With You さいたまと
表記する）は、2002 年に開設された埼玉県の男女共同参画推進の拠点施設で、







ディネータ（非常勤・週 4 日）という立場で、4 年前から関わっている。













回数としては、年度の上半期に職員を対象に With You さいたま（さいた
ま市）で行う 2 日間のシリーズ講座を 2 回、後半に、それぞれ 1 日ずつの研
修を県内の市町村を会場にして 2 回行っている。このうち後半の 2 回は、職
員とあわせて、各市町村で事業企画や広報紙の作成などを行政と協働して
行っている市民にも参加してもらうかたちをとっている。参加者は、昨年度
の実績でみると、県内の 63 市町村中 44 市町村（延べ人数 93 人）となってお
り、市民が 4 名参加している。
埼玉県は、県の男女共同参画推進条例制定が全国的にみても早かったこ
とから、市町村でも、条例を制定している自治体が一定数あり（2011 年 4 月






















2011 年度の市町村男女共同参画担当職員研修は、5 月と 6 月にそれぞれ 2
日間の研修を With You さいたまで、10 月にそれぞれ 1 日の研修を、戸田
市と深谷市で行った。内容はプログラムをご覧いただきたい。
2011 年度　市町村男女共同参画担当職員研修プログラム
第 1 回　市町村男女共同参画担当職員研修　参加人数 33 人
〈1 日目〉 














  ・With You さいたまの取組





第 2 回　市町村男女共同参画担当職員研修　参加人数 22 人
〈1 日目〉






















































































































講座は、With You さいたまと国立女性教育会館を会場に、7 月～ 8 月に





























































○ With You さいたま事業コーディネータ　　瀬山紀子
ワークショップ：課題解決型の実践的活動を進めよう！






















































2011 年にはじまった新規の民間団体委託形式の事業（委託費は平成 23 年度事

































①　2011 年 11 月 13 日（日）14:00 ～ 17:00
テーマ：「災害・復興行政と男女共同参画政策」
講師：皆川満寿美（大学非常勤講師）
②　2011 年 12 月 9 日（金）14:00 ～ 17:00
テーマ：「平和といのちー人間の安全保障ー」
講師：高里鈴代（元那覇市議会議員、強姦救援センタ ・ー沖縄 REICO 代表）








①　2011 年 11 月 20 日（日）14:00 ～ 17:00
テーマ：「災害・復興行政と男女共同参画政策」
講師：皆川満寿美（大学非常勤講師）
②　2011 年 12 月 11 日（日）14:00 ～ 17:00
テーマ：「平和といのちー人間の安全保障ー」
講師：高里鈴代（元那覇市議会議員、強姦救援センタ ・ー沖縄 REICO 代表）









①　2011 年 11 月 24 日（木）10:00 ～ 13:00
テーマ：「災害・復興行政と男女共同参画政策」
講師：皆川満寿美（大学非常勤講師）　
②　2011 年 12 月 10 日（土）10:00 ～ 13:00
テーマ：「平和といのちー人間の安全保障ー」
講師：高里鈴代（元那覇市議会議員、強姦救援センタ ・ー沖縄 REICO 代表）




2012 年 2 月 3 日（ 金 ）
13:30 ～ 17:00
埼玉県男女共同参画推進































































































 埼 玉県県民生活部 男女共同参画課　2012『みんなですすめよう男女共同参画－
平成 23 年度版男女共同参画に関する年次報告』埼玉県県民生活部　男女共同
参画課
 埼 玉県男女共同参画推進センター　2012『平成 23 年度　事業概要』埼玉県男女
共同参画推進センター
[ 関連 URL]
 平 成 23 年度　男女共同参画担当職員研修実施報告　http://www.withyou-
saitama.jp/ （講座・イベント→終了報告→ 2011 年度から）
 平 成 23 年度　男女共同参画アドバイザー養成講座（報告書）　http://www.pref.
saitama.lg.jp/site/danjyo-ado-top/h23-danjyo-ado.html
平成 23 年度　女性からの政策提言講座　http://maaruii.exblog.jp/
 （せやま・のりこ　埼玉県男女共同参画推進センター事業コーディネータ）
